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Wydział Nauk Społecznych i Informatyki WSB-NLU 
Nowy Sącz, 22.05.2013 r.
Zagadnienia:
Część I
 Idea Open Access.
 Repozytoria na świecie
- Wyszukiwarki zasobów naukowych w kontekście gromadzenia zasobów 
repozytorium.
- Polskie repozytoria i serwisy agregujące.
 Repozytorium instytucjonalne WSB-NLU.
- Organizacja, oprogramowanie, zasady gromadzenia i in.
- Korzyści dla uczelni i autorów.
 Systemy zarządzania pracą czasopism.
 Polityka państwa i systemy wspomagające system informacji o 
szkolnictwie wyŜszym.
Początki powstawania nowoczesnych 
repozytoriów
Rozwój repozytoriów związany jest z procesem ewolucji systemu 
komunikacji naukowej, którą moŜna zdefiniować w duŜym 
uproszeniu jako system, w ramach którego badania naukowe są 
prowadzone, oceniane, rozpowszechniane oraz przechowywane 
dla innych badaczy. 
System działa na poprzez:
 formalne środki komunikacji m.in. publikacje w recenzowanych 
czasopismach,
 nieformalne kanały komunikacji.
Początki powstawania nowoczesnych 
repozytoriów
 1986-2002 ogromny wzrost liczby czasopism naukowych w USA, 
kłopoty finansowe bibliotek uczelnianych, redukcja subskrypcji, 
ograniczenie wydatków na ksiąŜki kosztem zakupu czasopism.
 Prawa autorskie do własności intelektualnej są w posiadaniu 
wydawców a nie autorów naukowców. 
 2000 r. powstanie ruchu Open Access (Dwa stowarzyszenia: 
Association of American Universities i Association of Research Libraries
wypracowało zasady dla nowo powstających systemów komunikacji w 
nauce).
 2002 r. w Budapeszcie, przyjęto Budapeszteńską Inicjatywę wolnego 
dostępu.
Open Access
Termin ang. Open Access  – to wolny, bezpłatny, ale takŜe 
powszechny, trwały i szybki dostęp do publikacji elektronicznych
o treści naukowej i edukacyjnej. KaŜdy uŜytkownik sieci ma 
prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać, 
indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby otwarte, w tym 
pełne teksty artykułów, raporty z badań, materiałów 
konferencyjnych, wykładów akademickich i ksiąŜek 
publikowanych w modelu Open Access. UŜytkownik korzysta  z 
materiałów bez ograniczeń finansowych, prawnych i 
technicznych, przy zachowaniu praw autorskich.
[http://www.biblos.pk.edu.pl/open_access_idea]
Motywy powstawania repozytoriów
 Dla nauk ścisłych waŜną rolę odgrywa czas ukazania się 
artykułu.
 W dyscyplinach społeczno-humanistycznych repozytoria 
tworzono, by zwiększyć „widzialność” publikacji (były one 
publikowane w czasopismach mniej znanych, nie indeksowanych 
przez ISI/Thompson Science Institute w USA).
 Pierwsze repozytorium powstało w 1991 w LosAlamos.
Repozytorium arXiv – rejestrowało wyniki badań z zakresu 
fizyki, astronomii i informatyki.
 Od 2006 na całym świecie liczba repozytoriów OA bardzo szybko 
rośnie.  
Serwisy i narzędzia internetowe w 
komunikacji naukowej Open Access
Deklaracja Budapeszteńska rekomenduje  dwie drogi Open Access: 
Wydawanie czasopism Open Access oraz archiwizowanie 
prac naukowych w repozytoriach.
Serwisy i narzędzia:
 Archiwa, repozytoria, biblioteki cyfrowe.
 Czasopisma elektroniczne.
 Repozytoria materiałów multimedialnych.  
 Dedykowane serwisy wyszukiwawcze zasobów Open Access. 
Modele biznesowe repozytoriów
Repozytoria dziedzinowe
 E-LIS (E-prints in Library and Information Science). Pełne 
teksty z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej 
(http://eprints.rclis.org).
 ARXiv – repozytorium preprintów z dziedzin: matematyka, 
fizyka, informatyka (http://arxiv.org).
 RePEC ( Research Papers in Economics) – repozytorium z 
zakresu nauk ekonomicznych(http://repec.org).
 CogPrints – repozytorium zawierające pełne teksty z zakresu 
nauk takich jak: psychologia, biologia, lingwistyka, filozofia, 
informatyka (http://cogprints.org).
 ECS Eprints Service (http://eprints.ecs.soton.ac.uk) 
repozytorium pełnych tekstów z zakresu elektroniki i informatyki









 CEON agregator http://agregator.ceon.pl/
DRIVER- Digital Repositories –
infrastruktura dla badań europejskich
DRIVER
 Sieć bezpłatnych, otwartych repozytoriów z zawartością 3,5 
milionów publikacji naukowych (artykuły z czasopism, 
dysertacje, ksiąŜki, wykłady, raporty i in.) regularnie 
uzupełnianych z 391 repozytoriów z 47 krajów.
 Projekt DRIVER  powstał w ramach OpenAIRE ze środków 7 
programu ramowego European Commission’s.
 Pierwsza faza zakładała budowę kreatywnego, elastycznego e-
środowiska poprzez oferowanie infrastruktury, serwisów oraz 
funkcjonalności dla naukowców, administracji publicznej oraz 
szerokiej publiczności.
 Druga faza to integracja krajowych, instytucjonalnych 
repozytoriów, powiększenie zasobów, dostarczanie 


















Prezentowane kolekcje m.in. z repozytorium 
AMUR
Wyszukiwarki zasobów naukowych










OAIster – przykładowy rekord
OAIster – przykładowy rekord
OAIster - serwisy porządkujące bibliografie
SCIRUS – przykładowy rekord
Wyszukiwarka pełnych tekstów naukowych
FreeFullPDF http://www.freefullpdf.com
FreeFullPDF
Polskie repozytoria w liczbach
http://roar.eprints.org/cgi/roar_search/advanced?location_country=pl&software=&type=&order=-recordcount%2F-date
CEON http://depot.ceon.pl/






Repozytorium UMK w Toruniu 2012 
http://repozytorium.umk.pl/
Repozytorium instytucjonalne WSB-NLU
 Repozytorium powstaje z dofinansowania z funduszu DUN 
MNiSW.
 Repozytorium opiera się o dedykowaną platformę elektroniczną 
działającą na protokole OAI – PHM (Open Archives Initiative-
Protocol for Metadata Harvesting) oraz zaimplementowanym 
systemie identyfikacji obiektów cyfrowych (handle system), 
dzięki któremu wszystkie zasoby są widoczne dla narzędzi 
wyszukiwawczych.
 Oprogramowanie Dspace to najpopularniejsze darmowe 
oprogramowanie do tworzenia repozytorium - ponad 1300 
wdroŜeń na świecie). 
Repozytorium instytucjonalne WSB-NLU
 Repozytorium posiada wiele funkcjonalności, które pozwalają na 
przechowywanie metadanych, pełnych tekstów i innych 
informacji.
 Pozwala na zarządzanie dokumentami.
 Będziemy chcieli teŜ dodać wtyczkę AddThis, pozwalającą na 
bezpośrednie połączenie z portalami społecznościowymi i 
poczta. 
 WaŜną cechą jest interoperacyjność - pozwala na eksportowanie 
danych do zewnętrznych systemów np. do repozytorium 
DRIVER.
 Nasze repozytorium będzie stanowić część systemu 
informacyjnego uczelni i wpisuje się plany rozwoju 
ogólnopolskiego systemu informacji o szkolnictwie wyŜszym.
Repozytorium WSB-NLU – wersja testowa
Repozytorium WSB-NLU – struktura
Wyszukiwanie
Przykładowy dokument - test
Repozytorium Instytucjonalne WSB-NLU
 Regulamin – zasady deponowania i udostępniania.
 Licencje.
 Zalety i korzyści dla pracowników i uczelni. 
Repozytorium WSB-NLU
 Celem jest upowszechnianie dorobku naukowego 
pracowników, archiwizacja dorobku dydaktycznego 
oraz promowanie badań naukowych prowadzonych 
na WSB-NLU.
 Repozytorium stanowi archiwum własnych 
dokumentów elektronicznych. 
Repozytorium WSB-NLU – planowane kolekcje
 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora WSB-NLU  Nr 
21/2012/2013 z dn.18.04.2013 r. w repozytorium 
gromadzone będą publikowane i nie publikowane 
rodzaje utworów:
- prace dyplomowe,
- czasopisma naukowe, ksiąŜki, rozdziały ksiąŜek,
- artykuły naukowe, 
- materiały konferencyjne, 
- materiały dydaktyczne,
- materiały powstałe jako wynik projektów ze środków 
publicznych.
Kto moŜe deponować w repozytorium materiały 
i z nich korzystać ?
 Zasady gromadzenia i udostępniania  zostały 
szczegółowo określone w regulaminie repozytorium 
(Zał. Nr1)
 Autor, deponując dokumenty, podpisuje licencje 
otwartą Creative Commone lub zatwierdza licencję 
niewyłączną (Zał. Nr2)
Creative Commons licencje
 Otwarte licencje Creative Commons
 Uznanie autorstwa 3.0 Polska
 Uznanie autorstwa-UŜycie niekomercyjne 3.0 
 Uznanie autorstwa-UŜycie niekomercyjne-Bez utworów zaleŜnych 3.0 Polska
 Uznanie autorstwa-UŜycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
 Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 
 Uznanie autorstwa-Bez utworów zaleŜnych 3.0 Polska
 Service Shepera/ROMEO http://www.shepera.ac.uk.romero/
Wydawcy a deponowanie w repozytorium
Przykład – Wydawnictwa Springer
JEMI – czasopismo WSB-NLU
Korzyści dla uczelni
 wzrost prestiŜu uczelni jako skutek wzrostu widoczności badań
naukowych, aktywności dydaktycznej i projektowej w systemach 
krajowych i światowych,
 promowanie i wzrost potencjału kadry naukowej,
 wspomaganie parametryzacji uczelni i jej sprawozdawczości,
 wspieranie edukacji studentów poprzez ułatwienie im dostępu 
do materiałów dydaktycznych.
Korzyści dla autorów
 wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie,
 zwiększenie „widoczności” dorobku naukowego – szerokie 
upowszechnienie - prace umieszczane w repozytoriach są
indeksowane przez światowe wyszukiwarki m.in. GoogleScholar, 
Scirus, OAIster oraz coraz częściej bazę SCOPUS,
 zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium –
kaŜdy dokument otrzymuje unikalny indentyfikator ( Handle 
System), dzięki któremu nie ginie w sieci,
Korzyści dla autorów
 moŜliwość utworzenia cyfrowego CV – prezentacja własnego 
dorobku z dostępem do pełnych tekstów; pomoc w procesie 
składania podań o granty badawcze,
 moŜliwość przechowywania dokumentów w róŜnych formatach,
 moŜliwość natychmiastowego upowszechnienia wyników badań
np. w oczekiwaniu na publikację w komercyjnym czasopiśmie 
autor archiwizuje pracę w repozytorium (preprint), 
 moŜliwość zapoznawania się ze statystykami dotyczącymi 
zdeponowanych prac,
Korzyści dla autorów
 autor przypisuje publikacje do konkretnej kolekcji (artykuł, 
monografia, materiały konferencyjne), co pozwala na 
wykorzystanie tych danych do oceny parametrycznej,
 autorzy mogą pokazywać pełną aktywność naukowo-
dydaktyczna umieszczając w repozytorium skrypty, wykłady, 
raporty z badań, prace niepublikowane,  prezentacje,
 autorzy widza teŜ statystyki wykorzystania swoich utworów (w 
nowej wersja oprogramowania DSPACE, które zostało 
zainstalowane u nas niezbędne są dodatkowe wdroŜenia 
odnośnie mierników oceny dla pojedynczego artykułu ),
 autor ma moŜliwość integracji zasobów pełnotekstowych ze 
środowiskiem e-learningowym uczelni.
Harmonogram prac repozytorium
 Kwiecień – Czerwiec 2013 - instalacja oprogramowania, 
dodatkowych elementów i narzędzi wspomagających, 
konfiguracja oraz dopasowanie obecnych struktur Intranet do 
nowej struktury logicznej - prace działu IT WSB-NLU. 
 Czerwiec – wrzesień 2013 tworzenie struktury kolekcji, 
pozyskiwanie tekstów, tworzenie indeksów haseł 
przedmiotowych, fraz i słów kluczowych, przygotowanie 
metadanych - prace bibliotekarzy.
 Czerwiec - wrzesień 2013 – testy systemu, warsztaty dla 
autorów z zakresu korzystania z narzędzi repozytorium i 
samoarchiwizacji, deponowanie tekstów z lat ubiegłych.
Czasopisma uczelniane – druga droga OA
 Widoczność tytułów czasopism w sieci a widoczność nazwisk 
autorów.
 Repozytoria jako alternatywa dla czasopism on-line.
 Systemy zarządzające pracą czasopism.
Systemy zarządzania pracą czasopism
 Open Journal Systems
http://www.cmswbibliotekach.umk.pl/czasopisma/open-journal-system-w-
polskiej-wersji-jezykowej/






Open Journal System w polskiej wersji językowej
Przykład czasopisma w oparciu o OJS
Przykład czasopisma w oparciu o OJS
Przykład czasopisma w oparciu o OJS
Narzędzia maksymalizacji widoczności publikacji i badań
Selectedwork: http://works.bepress.com/
Polityka państwa
Otwarty dostęp w Polsce - MNiSW
Wśród priorytetów resortu nauki na nadchodzące lata jest otwarty
dostęp do wyników badań finansowanych ze środków publicznych.
ZaleŜy nam na tym, by na przełomie 2015/2016 r. 60% tych badań 
było juŜ dostępnych – prof. Barbara Kudrycka
Źródło: Prezentacja D.Czerniawska ICM”otwarta nauka w Polsce: paradygmaty, obawy, 
perspektywy”. Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19.04.2013 r. 
http://www.biblos.pk.edu.pl/bbd13/prelegenci
Polityka państwa
 Zadanie badawcze SYNAT- Utworzenie uniwersalnej, 
otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i 
komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla 
nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy, w 
ramach strategicznego programu badań naukowych i prac 
rozwojowych pt. Interdyscyplinarny system interaktywnej 
informacji naukowej i naukowo technicznej, 
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 Ze środków MNiSW na upowszechnianie nauki finansowane są 
m.in.  zadania projektowe budowy repozytoriów 
instytucjonalnych.
POL-ON
 POL-on jest to zintegrowany system informacji o szkolnictwie 
wyŜszym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
WyŜszego, a takŜe Głównego Urzędu Statystycznego czy Polskiej 
Akademii Nauk.
 Jego istotnym zadaniem jest stworzenie globalnej bazy danych o 
jednostkach naukowych, wyŜszych uczelniach i nauce polskiej. 
Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŜszego odnośnie polskich 
uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie 
decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc 
materialną dla uczelni wyŜszych...
[Źródło: Strona domowa Pol-on : 
http://polon.nauka.gov.pl/system;jsessionid=29C73B9BD2D00C19E9FACAFA77139122.liferayA]
Rola repozytoriów instytucjonalnych w system 
informacji o szkolnictwie wyŜszym
Polska Bibliografia Naukowa
Składowa Systemu Informacji o Szkolnictwie
WyŜszym „POL-on”
PBN jest przede wszystkim agregatorem danych
Źródło podstawowe: systemy bibliograficzne uczelni
–Uczelnie kontrolują i nadzorują dane w swojej bibliografii
–Uprawnione osoby decydują o kształcie bibliografii jednostki
PBN
Partnerzy:
– Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego
– Ośrodek Przetwarzania Informacji
– ICM
– Index Copernicus International S.A.
PBN
Źródło: Prezentacja A.Nowiński ICM ”Polska Bibliografia Naukowa”. Konferencja naukowa 
Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19.04.2013 r. http://www.biblos.pk.edu.pl/bbd13/prelegenci
PBN – dane w systemie
 Publikacje (artykuły, ksiąŜki, rozdziały)




- W perspektywie Granty
PBN jest obecnie w fazie rozbudowy
Index Copernicus (IC)
Index Copernicus jest partnerem projektu POL-ON. 
 W 2011 roku wprowadzono nowe zasady oceny czasopism, w 
których za indeksację w bazach przyznaje się punkty.Wykaz ukazał
się w 2012 r.
 Jedną z baz jest Index Copernicus
 Index Copernicus jest (pod) wykonawcą systemu zbierania ankiet i 
partnerem MNiSW.
 W 2013 r. nowy wykaz czasopism punktowanych (prawdopodobnie 
będą jeszcze korekty do podanej wersji)
Źródło: strony domowa Pol-on:
http://polon.nauka.gov.pl/system;jsessionid=29C73B9BD2D00C19E9FACAFA77139122.liferayA
Pol-index
Cel: stworzyć narzędzie pozwalające uzyskać sensowne 
informacje o wpływie polskich czasopism humanistycznych i 
społecznych
Źródło: Prezentacja w.Fenrich ICM ”Pol-indeks Polska Baza Cytowań”. Konferencja naukowa 
Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19.04.2013 r. 
http://www.biblos.pk.edu.pl/bbd13/prelegenci
Pol-index
Źródło: Prezentacja w.Fenrich ICM ”Pol-indeks Polska Baza Cytowań”. Konferencja naukowa Konsorcjum BazTech, Poznań, 17-19.04.2013 r. 
http://www.biblos.pk.edu.pl/bbd13/prelegenci
Pol-index






 Index Copernicus http://indexcopernicus.com/
 BazHum
 Scopus, JSTOR, ProQuest/CSA
 oraz 32 inne bazy wg wykazu przygotowanego przez zespół 
specjalistyczny MNiSW do oceny czasopism naukowych
 Dane (opisy bibliograficzne, literatura załącznikowa) będą 
zbierane równieŜ z repozytoriów instytucjonalnych.
Repozytorium WSB-NLU
Wyznaczeni pracownicy bibliotek WSB-NLU będą: 
 słuŜyć Państwu bieŜąca pomocą i udzielać wskazówek w sprawie 
deponowania prac, 
 korygować i zatwierdzać metadane,
 przyjmować sugestie i uwagi dot. usprawnienia procesu 
deponowania.
Na kolejne spotkaniu proponuje następujące zagadnienia:  przegląd 
interesujących serwisów społecznościowych, wybrane przykłady 
dedykowanych serwisów porządkujących,  systemów zarządzania 
bibliografią oraz narzędzi repozytorium i ich funkcje wspomagające. 
O terminie spotkania wyślemy do Państwo powiadomienie.
Dziękuję za uwagę
Zachęcam do deponowania 
publikacji w repozytorium WSB-NLU.
